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El presente Proyecto de Innovación y Mejora Docente ID 2018/056 de la Universidad de 
Salamanca se enmarca en la Acción nº 2 de la convocatoria basada en la innovación en la 
gestión y desarrollo on-line de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo principal 
de dicho proyecto era promover prácticas que mejorasen los resultados académicos de 
nuestros estudiantes en las asignaturas que imparte el área de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universidad de Salamanca, basándonos para ello en la experiencia 
acumulada durante los últimos 8 proyectos de innovación docente sobre mejora de la 
evaluación y nuevas prácticas (2015-2018). 
En este sentido, las cuatro profesoras integrantes hemos tratado de impulsar 4 puntos 
fundamentales de la docencia en las asignaturas de economía e historia económica de la 
Facultad de Economía y Empresa: 
1. La participación activa de estudiantes (y profesores) en el proceso de aprendizaje 
(en base al EEES). 
2. El aprovechamiento de la capacidad de los estudiantes de acceso a múltiples 
recursos y tecnologías. 
3. La ampliación de conocimientos y competencias. 




En particular, el objetivo principal del proyecto era renovar la metodología de las clases 
teóricas y prácticas. Para ello, este curso académico propusimos una herramienta innovadora y 
participativa: el diseño de wikis colaborativas de Historia Económica. Un elemento innovador 
adicional es la participación activa de nuestros alumnos en la elaboración del mismo como 
parte de sus prácticas. La Wiki colaborativa (‘wiki’ del hawaiano rápido, veloz) implica la 
gestión de la información on-line y a la elaboración y mejora de materiales docentes 
innovadores aplicables en las docencias presenciales o susceptibles de ser utilizados en las 
docencias virtuales. La evaluación de las wikis supuso 2 puntos de la evaluación continua de la 
asignatura (25-30% de la nota final). Era una práctica obligatoria, mitad presencial mitad no 
presencial, a realizar en grupos de 2 a 3 estudiantes y se presentaban las Directrices en el 
campus virtual (instrucciones, elección de un tema, búsqueda y selección de información, 
planificación de contenidos y diseño, elaboración y presentación: escrita y on-line vía Campus 
Virtual o impresa). Tal como muestra el siguiente gráfico se organizó en 4 fases fundamentales. 
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 Las asignaturas en las que propusimos las wikis aparecen en la siguiente Tabla que incluye 
asignaturas de grado y máster de las diferentes titulaciones que impartimos en distintas 
facultades de la Universidad de Salamanca. 
 
ASIGNATURAS DE GRADO Y MÁSTER 
HISTORIA ECONÓMICA DEL GRADO EN ECONOMIA (6ETCS) 
HISTORIA ECONÓMICA, GRADO EN ADE (3 ECTS) 
HISTORIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA, GRADO EN GPYMES (3 ECTS) 
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA (6 ECTS) 
HISTORIA AGRARIA (4,5 ECTS) 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (6 ECTS) 
HISTORIA DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (6 ECTS) 
HISTPRIA ECONÓMICA DE AMERICA LATINA (3 ECTS) 
HISTORIA ECONOMICA DE ASIA ORIENTAL (3 ECTS) 
 
Con esta herramienta tratamos de solventar 3 preocupaciones fundamentales en nuestra 
docencia:  el abuso de internet sin ningún tipo de reflexión crítica, la escasa profundización de 
los temas trabajados y la mayor preocupación por el continente que por el contenido. Las wikis 
colaborativas en el Campus Virtual han mejorado aptitudes y habilidades como la búsqueda y 
selección de información, la combinación de trabajo autónomo y en equipo, la planificación 
óptima de tiempos y espacios, y el ejercicio de buenas prácticas académicas como evitar el 
plagio o saber citar según los estándares al uso. Esto redundó en beneficio tanto de nuestras 
asignaturas de Historia Económica como de la trayectoria académica y profesional de los 
alumnos que las han cursado.  
En los siguientes ejemplos podemos ver la presentación en studium de las wikis, los plazos 
de entrega y la posibilidad de comparar el historial de intervención de nuestros alumnos en 












Entre los resultados destacamos el incremento del interés, motivación y participación de 
nuestros alumnos que han conseguido calificaciones superiores a la media de las demás 
prácticas. Además, han adquisición y reforzado conocimientos, habilidades y actitudes a través 
de la innovación. Esta herramienta de trabajo en grupo mejora la búsqueda de información 
(cualitativa y cuantitativa) on-line organizada, coherente y fiable para nuestros alumnos y 
fortalece el conocimiento de herramientas informáticas comunes en el ámbito académico, 
especialmente aquellas disponibles en la Universidad de Salamanca, a veces muy descomido 
para nuestros estudiantes. 
Desde un punto de vista más general, y no sólo aplicable a nuestras asignaturas, los 
estudiantes adquieren y desarrollan un aprendizaje autónomo y desarrollan el trabajo en 
equipo coordinado con el profesor. Este proceso mejora la iniciativa y la comunicación vertical 
(profesor-alumno) y horizontal (alumno-alumno), la capacidad de análisis y síntesis, capacidad 
crítica y autocrítica, mejora de la comunicación escrita y permite la planificación eficiente de 
tiempos, espacios y grupos de trabajo.  
A partir del próximo curso estudiaremos la evolución de la calificación obtenida en las 
encuestas de evaluación docente de la USAL de las integrantes del proyecto a partir de 
enero/junio de 2019 y cursos sucesivos. También destacamos la elaboración de las wikis como 
un insumo para la sección de docencia (“recursos didácticos” y “practicum”) de la Asociación 
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Española de Historia Económica, AEHE (http://www.aehe.es/docencia) disponible para toda la 
comunidad docente.  
Por último, hemos presentado la nueva herramienta on-line en eventos de docencia 
tratando de recopilar feedback por parte de los principales profesores implicados en proyectos 
de docencia en Economía en el ámbito nacional e internacional. En particular, los resultados y 
método de trabajo de nuestras wikis colaborativas fueron expuestos en la 2nd International 
Teaching Week, durante nuestra participación en el 2nd International Symposium on 
Teaching Innovation (jueves 14 de febrero de 2019 de 10.00 a 13.30) de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, así como en las XI Jornadas de Docencia 
en Economía en la Universidad de Zaragoza los días 30 y 31 de mayo 2019. Se adjuntan 
evidencias de la participación en ambos eventos para la difusión de los resultados y el método 
de trabajo del proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de Salamanca. 
 
Salamanca 27 de junio de 2019 
 



























ANEXO II: Plan de trabajo. 
 
 
Fase 1: Campus Virtual Studium
de la Universidad de Salamanca 
(plataforma Moodle), sólo son 
visibles y editables por los 
estudiantes matriculados en 
cada una de las asignaturas. 
Amplio abanico de temas: 
desde un capítulo del temario 
hasta una cuestión de 
investigación inédita. También 
material de apoyo como 
glosarios, biografías, reseñas de 
libros, búsqueda y vaciado de 
fuentes, o debates en torno a 
alguna cuestión de actualidad. 
En cursos avanzados:  los 
estudiantes pueden proponer 
cuestiones a tratar en la wiki. 
Los temas de mayor éxito 
pueden archivarse para ser 
utilizados en clases futuras, 
formar parte de un repositorio 
común al área de conocimiento, 
y/o ser publicados en la 
Wikipedia, algo que motiva 
especialmente a los 
estudiantes: su trabajo se ve 
reconocido y apreciado, tanto 
que pasa a ser de dominio 
público.
Fase 2: el profesor 
explica en clase los 
temas seleccionados 
y las cuestiones 
prácticas relativas a 
edición, extensión y 
plazos de entrega. La 
edición es muy 
sencilla. 
Fase 3: . Una vez creada la
actividad en el Campus Virtual
de la asignatura (agregar
actividad> wiki, formato
html), e incorporado el título
(y adicionalmente objetivos e
índice), comienza a editarse el




Para crear links, se introduce
la palabra/frase seleccionada
entre paréntesis cuadrados o
doble corchete ([[…]]), lo que
nos dirige a otra página ya




La extensión y los plazos de
entrega dependerán de las
características particulares de
cada asignatura (número de
ECTS, número de alumnos,
porcentaje de las prácticas en
la evaluación final, etc.).
